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REPRESENTATIVE TO CONGRESS
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
Republican Democrat
EM3KY, DAVID F. . PACHtOS, HAROLD C. OTHERS
Rockland Cape Elizabeth
CUMBERLAND 68/998 36/994 -
KENNEBEC 32,809 14/908 2
KNOX 12/318 2/947 1
LINCOLN 10,905 3/096 —
SAGADAHOC 9/238 3/624 —
WALDO 9/913 2,895 —
YORK 44/486 22/355 2
TOTALS
0.'
188/667 86/819 5
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GENERAL ELECTIOh 
NOVEMBER 4, 198C i *v if? ^ i COUNTY OF CUMBERLAND
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
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Cape E lizabeth 3398 7 t7 2 /
Casoo 76S 336
Cumberland Z2,oo 7//
I  ^ Mainland
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Falmouth 3to3 S034>
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Freeport ¿/S3 c777
Gorham 3T17 70^0
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Harrison ¿ 8 ? /S7
Naples 73S Z73
New G loucester 9/3 36/
North Yarmouth 763 Z69
Portland tf333/<206 7
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Portland
D is tr ic t  2
P recin cts 1
2
3
4
D is tr ic t  3
P recin cts 1
2
3
4
D is tr ic t  4
P rec in cts  1
2
3
4
D is tr ic t  5
P recin cts 1
2
3
4
Pownal Y 3 S / 5 3
Raymond 7 2 5 ' < 5 3 /
Scarborough > 3 9 0 4 , / 7 3 T 7
Sebago V / 7 7 7 ?
South Portland 7 0  7 J . 7 o ¥ /
D is tr ic ts  1
2
3
4
D is tr ic t  5
P recin cts 1
2
3
Standish Z 9 2 4 , 2 2 /
Westbrook 7 4 , 9 7  < 0 9 /4c
Ward 1
P recin cts 1
2
Ward 2
Ward 3
P recin cts 1
2
Ward 4
Ward 5
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COUNTY OF KENNEBEC
TJ. REPRESENTATIVE TO CONGRESS
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Albion,
Augusta, 
Ward 1 
Ward 2
77f  /J3
Ward 3
Ward 4
Ward 5 
Ward 6
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade,
Benton,
! Chelsea,
¿>74
China,
Clinton, 
Farraingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
Ward 1
-
#9 3  3 /7  
769 <¿73 
/¿>37 376 
¿ # 3  /¿¿L
JL //S  ?/<&
Ward 2
Ward 3
/¿)3/> 7 0 #
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 6oY 3 / 3
Manchester, M a. ¿ 6 ?
Monmouth, 9o9 7 0 /
District No. 1
Jj District No. 2
Mount Vernon, /3 7
Oakland, 736? kS-67
Pittston, 7^7 a s ?
Randolph, ■syy a3é>
—
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COUNTY OF LINCOLN
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Aina, / 9 ? 6 3
* 1
Boothbay, 9 7 9
Boothbay Harbor, / o 9 6 < 2 7 ?
Bremen, 2 7 ^ 9 3
Bristol, 9 < 7 7 3 . / Î S
Damariscotta, / < 3 7
Dresden, 3 7 / / 3 ¥
Edgecomb, 3 9 3 9 S
Jefferson, 6 ? 0 7 6 0
Newcastle, < 7 6 7 /  7 ?
Nobleboro, < T c Z 9 / T S *
Somerville, / ¿ > 0 7 9
South Bristol, y / y / 3 /
Southport, 3 3 t 6 9
Waldoboro, / 7 < 7 9 7 0 /
Westport, 3 J 7 7 9
Whitefield, / ? 7 L
Wiscasset, / / 3 ? 3 / 0
PLANTATION ¡1 1
Monhegan, o2> 6
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 4, 1980
COUNTY OF SAGADAHOC
REPRESENTATIVE TO OCNGRESS
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Arrowsic, /¿ P S *
Bath, j a z z / ¿ a s
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, S d J L . / 7 2
Bowdoinham, S # 4 >
Georgetown, 7 6 /
Phippsburg, / 6 ? kr iifi ' -r'l
Richmond, ? 7 /
Topsham, / 7 / / S c ?
West Bath, J 3 3
Woolwich, 2 / / 3 * 7
■
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COUNTY OF WALDO
REPFEajJTATTVE TD CCNGRESS■p—- - — . - - ■
TOWNS *
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Belfast, 3777
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, U 3 2 ?
Brooks, 3/7
Bumham, 2 f t /¿>3
Frankfort, <2/9 2 0
Freedom, /67 S3
Islesboro, S3
Jackson, 99 3 ?
Knox,
r
Liberty, 2 S 7 /¿¿)
Lincolnville, <76$ /37
Monroe, <23/ 93
Montville, /72 73
Morrill, /??
Northport, 3 6 *
Palermo, 3/J 2 7
Prospect, /<?/ 77
Searsmont, ¿¿>7 7/69
Searsport, f 79 20 6?
Stockton Springs, y?7 732L
Swanville, <26? 27
Thorndike, /#/
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
TOTALS
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77/3
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER A, 1980
-
COUNTY OF YORK (Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District
ŸSÙ>?
REPRESENTATIVE TO CGNGTESS 
F ir s t  Congressional D is tr ic t
U
Seventh District
Shapleigh, 3 3 7 J o  8
South Berwick, /9 ?3 / w
Watcrboro, 93J.
Wells, \SA 7 * /
York
TOTALS
3 3 * 3 / ¿>3/
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REPRESENTATIVE TO CONGRESS
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Democrat
SILVERMAN, HAROID L. 
Calais
Republican 
SNOW!, OLYMPIA J. 
Auburn
OTHERS
ANDROSCOGGIN 11,024 33,777
AROOSTOOK 8,807 23,880 4
FRANKLIN 1,978 9,948 —
HANCOCK 3,325 17,942 5
OXFORD 4,521 18,349 1
PENOBSCOT 12,365 49,110 3
PISCATAQUIS 1,381 7,065 —
SOMERSET 3,211 16,222 2
WASHINGTON 4,414 10,113 1
Taml£ 51,026 186,406 16
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COUNTY OF AROOSTOOK
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REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second Congressional D is tr ic t
■ - ----  r - . - - ----- ^
Allagash,
gir=ys.^ Li L-ram
3 7 /¿>3
Amity, / S 99
Ashland, /7Z S~72
Bancroft, /Z
Benedicta, ¿ z *33
Blaine, ¿>9 2Y3
Bridgewater, 93 Z fS
Caribou, 70/ 2627
Castle Hill, Z8 A T /
Chapman, ZZ /Z/
Crystal, / S 8 ¥
Dyer Brook, Zb 7 7
Eagle Lake, Z70 z z z
Easton, //¿> 9 7 7
Fort Fairfield, V S # /¥ 83
Fort Kent, 86,7 9 2 ¥
Frenchville, ¿8 6 27Y
Grand Isle, Z IZ 97
Hamlin, 99 S Y
Hammond, < r 33
Haynesville, /9 3 9
Hersey, 7 / S
Hodgdon, 73 380
Houlton, Y8S  2380
Island Falls, / / b 3 6 ¥
Limestone, Z 3  6 863
Linneus, YY <230
Littleton, 3 '8 3 9 3
Ludlow, 2 2 / / ?
Madawaska, 820 zo o s '
Mapleton, /3 b 700
Mars Hill, /09 6o9
Masardis, 39 //3
Merrill, 33T 6 ,2
Monticello, <97 3 o7
New Canada, Y ¥ 0 2
New Limerick, 9 Z /79
New Sweden, 93 270
Oakfield, ¿,7 2 2 3
Orient, / ¥ 3 S L
Perham, 30 /36p
Portage Lake, /76>
'
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REPRESENTATIVE TO OCNCKESS 
Second Congressional D is tr ic t
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Presque Isle,
Ward 1
Ward 2 
Saint Agatha, 
Saint Agatha, 
Sinclair T17.R4 
St. Francis,
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
977 3393'
£ (7
Wade, / ? s ?
(>79Washburn,
Westfield,
Westmanland, 7
/7 3
73
Weston, / / 9 8
Woodland, 7 / 3 8 7
PLANTATIONS
Cary, /3 <79
Caswell, 6 a /a /
Caswell, Connor District + 7 79
Cyr, /6 ¿ 7
E, 7 /O
Garfield, * 7&
Glenwood, — (0
Macwahoc,
Mono,
A T
Y
3 9
¿ 3
Nashville, ( , / ?
Oxbow, /6 Z 9
Reed, / o
7 /
6 ?
St. John, 4>& !
Wallagrass, /c  y / a ?
Winterville, y ? 7 f
TOTALS z m  t t . w  4
»
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 4, 1980
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TOWNS
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Blue Hill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine,
Cranberry Isles, 
District No. 1 
District No. 2
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
Franklin, 
Frenchboro, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine,
Maria v ¡lie,
Mount Desert, 
District No. 1 
District No. 2n
District No. 3 
Orland,
Osborn,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington, 
Sullivan,
Surry,
COUNTY OF HANCOCK
__ - • •
FEPFESENTATIVE TO CCNGRESS 
Second Congressional D is tr ic t
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/3 ¿  8 8
y y  39 /
33 3?0
3 S 9  /7 J J
Dedham, 6 9 9o3
Deer Isle, 9y 39<^
Eastbrook, /¿r //¿>
Ellsworth, 3V3 339JL
7/
3 ¿¿3
87 6 * 1
9o
8 ¿> <ro/
/7 79
YY/ /o/J'
/99 ¿7 3
8 JO
3/ /JO
98 393
y y 339
/3 /yo
/3S 8 JJ-
8 o y o 8
9 0 3 ^ 7
6 7 y j3
V % j*  s

Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead.
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
TOTALS
43 3SY  
/& 7 #74 
/33 /£>//
/S ' 44
73 J9<Z 
¿ 7  /2 ?  
S Y  /9 4  
3 7  3/9 
93 343  
49 32
/S  / /#  
3Y9 / S 7 2 ,
44 YY/ 
Si 99  /¿W 7 
2 3 3  /7 7 /  
/S4 YS4
373 
Y0  /¿>Y 
//S3 2494 
3/ 73?
73 47
Y9 237  
/Y  93 
7 ¿ 4
4 3  YY3 
f?Y S 33 0 
93 Y39
/!,$</<? /
<■
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COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
Alton,
Bangor,
District 1 
Precincts 1 
2
District 2 
Precincts 1 
2
Districts 
Precincts 1 
2
District 4 
Precincts 1 
2
District5 
Precincts 1 
2
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Burlington, 
Carmel, 
Charleston, 
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenburn,
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second Congressional D is tr ic t
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•2 9 / / /
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\32, 7 6 fa
/o &
L>n
3o! /¥
33 A 7/ 
¿ y y  9#7  
/< ry  7^  
s vîT
/&? v o y
¥7
¥ é -?//
/93~
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 4, 1980
COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange.
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinockel,
Mount Chase, 
Newburgh,
Newport,
Old Town,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
REPRESENTATIVE TO CCNGRESS 
Second Congressional D is tr ic t
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87  3 0 /h 
22
Y/3 J/ 
<2/7 /J J S "  
23Û /<>83 
/ / J  Y60
3S3
/
Y/S ///S'
7 6 7  2 /3 0
J o SO
86  367
/9J,
/Jo 7 3/6  Yj J l
870 Yo/7 /
Ward 1 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag,
¿ 8 8
3 S
/39o
/2 S
'
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
U
¿70
3 8
¥ f t
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/ 9 ¥
7 7 7
/¿>ô
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Woodville, / 9 3Tô
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COUNTY OF PISCATAQUIS
Second
TOWNS
Abbot,
Atkinson, 3 / / o /
Beaver Cove. 7
Bowerbank, 3 3 0
Brownville, /J"7 8lt\
District 1 <To 2 0 *
8 *
3 8
District 2 
Dover-Foxcroft, 
Greenville, 
Guilford, 
Medford,
Milo.
Monson, 
Parkinan, 
Sangerville, 
Sebec,
70 7 3 / Ÿ
297 7883
/ / /  79A '
/o s ' 727
73 
237
■S8 331
Ÿ 7  2 /y  
9 -987 
32 2  a S'
c . . .Shirley, /7 / / I
Wellington, 33 70
Williroantic,
PLANTATIONS
/2 7b
7 +Barnard,
Blanchard, 72 32s
Elliottsville, 3T <28
Kingsbury, y y
Lake View, y <27
TOTALS 738/ YoùS'
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NOVEMBER 4, 1980
COUNTY OF SOMERSET
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
BBK®
I f
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Caratunk,
/ & ?  Ä J 7
9y ¿39
/¿>S sy g
ajt /*$  
99
t
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hart land,
Jackman,
Jackman, Rockwood Strip
Y0 S 3 6 >
6 ?  < ¿ ¿ 0
1
-¿-2<T 
37>S ¿60  0 
< S 6  o is Y
&-2. ^ r
A 3 6  Y S O
Madison,
District No. 1 
Mercer,
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock, 
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
TOTALS
33.2. /9 *7
*37 /99
8 96
v e  /* y y
ys" ¿8?
/y*  ?S9  
67 y j.o  
JS 3  /•73S' 
/7779 
¿■S 79S ’
3 Y  30/
Y2 33/
<S"C /¿>D
¿ 7
/ 7
/ /  /¿ ,,ju
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general election
NOVEMBER 4, 1980 COUNTY OF WASHINGTON
TOWNS
c-TD
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second Congressional D is tr ic t
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
Ward 1 
Ward 2 
Ward3
AfJ. ?J9  
/// 763
¥  /3  
7 9 ¥
Centerville, /£> Y
Charlotte,
t 7
90
Cherryfield, 96 37J6
Columbia, -3C S03
Columbia Falls, é>3 /68
Cooper, a6 3 7
Crawford, /& 3<*
Cutler, 36 799
Danforth,
Deblois, 9 /3
Dennysville, 6o J/J,
East Machias, / / r 760
Eastport, <JY6 699
Ward 1
69 J&ÔHarrington,
Indian Township Voting
97 3/District,
Jonesboro, 7a ¿00
Jonesport, /¿?7 YS/
Lubec, ¥37 60/
Machias, / / / 973
Machiasport, /3V 37¥
Marshfield, 3û 769
Meddybemps, MS'
Milbridge, /3 g ¥3¥
Northfleld, /S ¥ /
7

